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ABSTRACT
ABSTRAK
	
	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan, struktur aset dan profitabilitas terhadap struktur modal
pada BUMN yang go public di Bursa Efek Indonesia (BEI). Penelitian ini menggunakan data panel dengan 16 perusahaan BUMN
yang go public di Bursa Efek Indonesia dari periode 2013-2017. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda
dengan model random effect. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Ukuran perusahaan berpengaruh positif dan tidak signifikan
terhadap struktur modal. 2) Struktur aset berpengaruh positif dan signifikan terhadap struktur modal. 3) Profitabilitas berpengaruh
negatif dan signifikan terhadap struktur modal. Oleh karena itu BUMN dapat mempertimbangkan struktur aset dan profitabilitas
dalam pengambilan keputusan pendanaan.
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